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 : ملخص 
مح ةرف ممةا لرياضةي الالنةاي  ا بمثابةة هويةةتهدف هذه الدراسةة للةت تيةليل ال ةوى علةت العلمةة ال جاريةة ال ةي هةي        
ةةةور   ةةةالية لجةةةراىا  لأهميةةةة ال ةةةرريا الرياضةةةي الةةةذ  هةةةو   ةةةار  عةةة   أي ةةةا، ال ةةةي ترسةةةه  ةةةي ءهةةة  العمةةةلىتع بةةةر ال ت
تيةةويةية المعلومةةا  لةةوم المنةة ا  أر اللدمةةة الرياضةةية للميةة هلل  ةةي اليةةوك الميةة هدف  ر ءلةةل مةة   ةةلم اسةة راتجيا  ر 
ة  لداملس  م   لم تيعت الت تحقيق األهداف، رريا للعلمةة ال جاريةة للنةاي  المح ةرف ل ةر  األسةالي  ال ةي تعمةل علةت ال
سةة هداف األسةةواك ل ،ال ةةرريا للعلمةةة ال جاريةةة  الرئييةةية أهدا ةة  القةةدم ر ال ةةي مةة  سينهةةا أسةةلول ال ةةر ي الةةذ  مةة  سةةي 
  اصة منها الجديد  ر مذا تعزيز الوعير 
 JEL   :M30 .M31تصنيف  
 مح رف ل ر  القدم.ناي   ؛تر ي  ؛ترريا رياضي ؛علمة تجارية: الدالةالكلمات 
 
Abstract: 
        This study aims to highhight the subject of brand which considdered as the identity of sports 
club,and consolidate mental image of costumers.The inportance of sports promotion and services in 
the traget market ,though marketing strategies this seek to achieve the communication procedure and 
information about consumers sprots products and gools by using methods that promote the brand of 
professional football club awariress. 
 JEL M30 .M31  
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تع بر العلمة ال جارية بمفهومها المعاصر " رسيلة لل ميز ر الد أنماط االتةام الجماهير ،  هي أسلغ 
أسرع االتةام  ي تبليغ رسالة أر   ر  ، ر تعد العلمة ال جارية المعاصر  علمة بةرية ترا ق المن ا ر 
مطبوعا  ر لعلنا ، ر هي ال ي  ر ي مل لاالت  ، أر مل ما ي علق بأ  مجام  اص ب  م  أرراك 
 المنظور م  العلمة قيمة لن تحقق م   لل  الرابل ال ةر  ،الربل سي  المن ا أر المنظمة أر غيرها.
 م  مدرمة قيمة م  العلمة ال جارية ت في  ما ألن المالي، المنظور م  قيم ها أصل هي ال يويقي
 علمة أ  تحمل ال س لل ال ي  مقارنة أكبر ر أعلت سلا قم لد ع مي عًدا يجعل  ما  هو للمن ا المي هلل
 م  جملة ترمز علت أن لها ين غي ال جارية لعلم ها قيمة  لق م  المؤسية ت مك  ل ت ر .تجارية
ييمح للمر  لن النظام ) ال ر ي (  .المرجو  المالية  الةيمة تحقق ل ت المي هلل لدى الةيمة مةاير
ة المملومة للمر  ، ر  ي هذا اليياك  إن عمل المر  ل  ال يع بر  رعا ي ر ل  باس عمام العلمة ال جا
لءن ال ر ي   ي لعمل المر   ر لما يعد عمل أر مشررعا مي قل ، ر ءلل تحت اسم المر  ، 
المجام الرياضي  رسيلة ر بييطة نيبيا للد وم لليوك، عملية ال ر ي  لألندية المح ر ة ل ر  القدم 
 ي اليوك،  ي الحي  هي مةدر ي ل جيد، ر غال ا ما ي حقق ءلل م   لم لنشاى  د الفرصة ال واج
 ب ائع مر ةة  الهدف م  ال ر ي هو تعزيز بالوعي بالعلمة ال جارية ر  اصة الجديد  منها.
 ر م  هنا يمكننا طرح ال ياؤم ال الي: 
 ي المحترف لكرة القدم؟ضاعلى العالمة التجارية للنادي الري ما هي إنعكاسات أسلوب الترخيص •
 على العالمة التجارية للنادي الرياضي المحترف لكرة القدم؟ ما هي إسهامات أسلوب الترخيص •
 أهمية الدراسة :  -1-1
 ت م  أهمية الدراسة  ي ما يلي: 
 ال عريف بالعلمة العلمة ال جارية ر ما لها م  يرر بالغ األهمية  ي ال عريف بالمن جا . −
 علت ال رريا الرياضي الذ  جزى م  مهم م  اإلس راتجية ال يويةية.  تيليل ال وى −
ال عريف بال ر ي بإع  اره رسيلة اتةالية يلجأ لليها رجل ال يويق بغرض  لق الوعي بالني ة  −
 للمي هل ي  لوم العلمة ال جارية ر  ةوصا  ي األسواك الجديد .
 أهداف الدراسة :  -1-2
 ويق العلمة ال جارية  ي المجام الرياضي م   لم  ال عرف علت :يتتهدف الدراسة للت ال حث  ي 
 ال ر ي ريرره الفعام  ي ال رريا للعلمة ال جارية.  •
 يرر ال ر ي  ي اس هداف أسواك جديد  . •
 يرر ال ر ي سزياي  الوعي للعلمة ال جارية .  •
 أهمية ال ر ي مالوسيلة لل مويل الرياضي.  •
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 نموذج الدراسة :  -4
 
 الترويج للعالمة التجارية        العالمة                             
 الترخيص                                                إستهداف األسواق الجديدة           
    التجارية                         الوعي بالعالمة التجارية                                  
                                                              
                                         
 تعريف العالمة التجارية: -2
تعرف علت أنها "اسم أر مةطلح أر لشار  أر رمز ر ترميبية منها جميعا ، هد ها تميز اليلع ر اللدما  
  ون األ ررن"ي مقدمة م  بائع ما عما يقدم  المنا
 (.194ص ،1999،بشير علك ،قحطان العدلي )                                                                
 تعريف إجرائي: 
هي مل رمز أر تةميم يمك  أن يميز سلع أر  دمة ع  باقي اليلع ر اللدما  األ رى ال ي ي بناها 
 المنا يون. 
 : المفهوم المعاصر العالمة التجارية في  -2-2
تع بر العلمة ال جارية بمفهومها المعاصر " رسيلة لل ميز ر الد أنماط االتةام الجماهير ، 
 هي أسلغ ر أسرع االتةام  ي تبليغ رسالة أر   ر  ، ر تعد العلمة ال جارية المعاصر  علمة بةرية 
أرراك ر مطبوعا  ر لعلنا ، ر   مترا ق المن ا  ي مل لاالت  ، أر مل ما ي علق بأ  مجام  اص ب  
يعاى محمد عاسدي  .   )هي ال ي تحقق م   لل  الرابل ال ةر  ،الربل سي  المن ا أر المنظمة أر غيرها
 (2012،42،محمد
 مميزات العالمات التجارية المعاصرة: -2-3
 ت يم سوضوح عناصرها ر عدم اإلسهام.  •
 . الرسالة ليال زامها الوظيفي ر ال عبير ع    رتها ل وص •
 (43، ص2012 ،يعاى محمد عاسدي  محمد)                        
 ر ت  ون م  العلقة الثنائية "من ا علمة، مي هلل" ر الشكل ال الي يوضح ءلل: 









 مستهلك/عالمة/السلعة العالقة الثالثية  (:1رقم)شكل 
 
   ةالمالع                                             
  
 المستهلك                          السلع                                
               
                        (p185, Christian Micho ,2003)  المصدر:                                                                                                                      
 التجارية: العالمة وظائف -2-4
                               ال الي: الجدرم  ر يلل م   لم 
 ( : يمثل وظائف العالمة التجارية1جدول )                 
 للمستهلك بالنسبة  للمؤسسة بالنسبة
 ؤسيا لمرا المن جا  رمعر ة تمييز المؤسسة  منتجات مختلف تمييز
 األ راي  سي  تواصل  رسيلة السوق  تقسيم
 المن ا وي لج ضمان الملكية إثبات
 الذاتية  الةور  لث ا  االتصال
 للحيا  معي  نمل تمثل المنافسة للمنتجات بالنسبة المنتج توضيع
 : هي ءلل للت  لضا ة  المنتجات تقليد لمحاوالت التصدي
 الشرائي رارالق سيررر  تقل  األسواق على الرقابة
 رالطاقة  الوقت تو ر
 الشراى ملاطر تلفض
  ((Claude Demeur, 2003, p125 :المصدر                      
 التجارية: العالمة قيمة مصادر -2-5
 ال جارية هي:  العلمة قيمة مةاير أهم م  أن  للت "Aakerيشير "
 . سها المي هلل رعي •
    )p16) 1996aker, D. A, Building ,A        .لدي  ارت اطا  الذهنية •
 التسويق للعالمة التجارية :  -2-6
ع مد نجاح المزيا ال يويقي أل  منظمة علت قدرتها علت تيويق علم ها ال جارية اللاصة سها ليث ي
يع مد نجاح تيويق العلمة ال جارية تيويق المن ا الذ  يحمل تلل العلمة ال جارية علت عاملي  أساسي  
  هما:
 تجزئة السوق و ذلك عن طريق : 
ر ي  م ، يراسة اليوك ر تجزئ   للت قطاعا  مميز ،   تحديد القطاعا  المي هد ة م  الم لقي  •
 ر ل  يار قطاع رالد أر عد  قطاعا  م  أجل لس هد ها.
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لعداي المزيا ال يويقي المناس  ل ل قطاع مي هدف بما ي لىم مع  ةائ مل قطاع بما يلي  •
                                                                   ت .ال ياجا
 اختيار و تصميم موقع تنافسي مناسب)صورة ذهنية( لتلك العالمة التجارية:
ر تع بر الحمل  اإلعلنية هي الوسيلة الفعالة س ثبيت الةور  الذهنية للعلما  ال جارية. ر مهمة 
ية ضا الم لقي المدارم علت الحةوم علت المن ا الذ  يحمل العلمة ال جار ال يويق هي المحا ظة علت ر 
المطلول تيويقها،مع محارلة لج ذال الم لقي للمن جا  اللاصة بالعلما  ال جارية المنا ية بحيث ينقل 
 رالؤه للت العلمة ال جارية المطلول تيويقها . 
عدى الشكل ة  ي مجام ال يويق ت ( أن العلمة ال جاريدعاء محمد عابدين محمدرترى )
من ا م  غيره م  المن جا  المنا ية،للت ما يحيل سهذا الشكل المرئي)ال ةر ( المل ةر الذ  يميز ال
م  قيم ر سما   اصة بالمن ا اللاص س لل العلمة ال جارية ، ر ال ي ي م اإلنفاك عليها رتحديدها 
 لدام الحمل  اإلعلنية  ي تيويق هذه الةيم ر اليما  مي قا عند سناى العلمة ال جارية ،ليث ي م لس 
 وي  صور  ءهنية معينة ع  تلل العلما ، ر ال ي ال ي م الحةوم عليها م   لم لملة اللاصة سها ل 
رالد  ر ل ن  ن اج أكثر م  لملة لعلنية  لم   ر  زمنية طويلة،ل ت تةل تلل العلمة علت مي وى 
ر  ، ر ي م ءلل م   لم رسائل لعلنية ي م تةميمها ل ناس  مع هذه الةيممعي   ي سوك المنا ية 
، يعاى محمد عاسدي  محمد ).   اليما  اللاصة س لل العلمة،ر ال ي يطلق عليها جوهر العلمة ال جارية
 ( 56، ص 2012
 :الترويج الرياضي -3
 تعريف الترويج الرياضي: -3-1
لوم الميزا  ر الفوائد  مع العملى، إلسلغ، لقناع ر تذميرهميمك  تعريف  "بإمكانية ال واصل      
 ),pAaron C.T,Smith .Bob Steward,2015 196(.  ر اللدما  الرياضيةالمن جا
 إجرائي: تعريف 
م   لم ي ع المي هلل باإلتجاه القرار اإلس فاي   هو تعريف رجل ال يويق باللدمة أر المن ا الرياضي
 رعلي  زياي  المبيعا  ر تثبيت المكانة  ي اليوك. م  اليلعة أر اللدمة 
 :  ياسق يمك  اس ن اج ما يليم   لم ال عريف ال
 ال رريح الرياضي يمثل عملية اتةالية لقنا ية هاي ة.  •
 ال رريا الرياضي يع مد علت أسالي  ال أثير الذهني ر اإليراكي للمي هلل.  •
 ايا  محدي  للمؤسية الرياضية.ال رريا الرياضي   ار  ع  عملية هد ها تحقيق غ •
العملية ال رريجية  الرياضية ، الذ  ينظر للي  عاي  م  رجل ال يويق يج  أن يفهم مل لف أجزاى 
المرالل النهائية لعملية ال يويق الرياضي. ال  امل  ي  العملية ال رريجية هو ليةام الرسالة للمي هلل 




اللدمة ذا م  شأن  أن  يؤي  للت  شراى المن ا أر ضمان أن ي م اس لم ر  هم تلل الرسالة ، هر 
ه العملية  ي سناى الوعي ، الذ  هو قياس  ي المئة م  اليوك المي هدف الذ  يعرف تبدأ هذ  الرياضية.
 Eric C. Schwarz, Jason D. Hunter, 2008, p 214-215)  ) .المنظمة م  من جا  أر  دما 
 المزيج الترويج الرياضي:  -3-3
 المكونا  ال ي م  مجموعة  علت ال يويةية االتةاال  سرناما ال رريجي أر المزيا اصطلح يطلق
 اليائد   ال يويةية الفليفة لطار  ي ال رريجية للمؤسية  األهداف ل حقيق معا رت  امل ت فاعل
 ر الشكل ال الي يوضح عناصر المزيا ال رريا الرياضي :
  
   (:   المزيج الترويجي الرياضي3)الشكل                             
 
  اإلعالن    الترخيص                      الرعاية                   




 المزيج الترويجي الرياضي                                                                                                                                          
                                        
        
                              تنشيط المبيعات      البيع الشخصي            العالقات العامة                  
                     
 
 (Alexandru Lucian MIHAI, 2014, P 185)  :لمصدرا
 الترخيص:-4
يعرف ال ر ي  بأن  هو "لتفاك تعاقد ، شرمة قد تي لدم علمة تجارية لشرمة أ رى مقاسل لتار  أر 
 رسوم". 
الرياضية: مع اللعبي ، الفرك، أسماى ر  تعريف أ ر لل ر ي  "ال ر ي  هو مجام مزيهر لإلعمام
 ال ي تظهر بشكل مبير مع المن جا  "  لداث شعارا  األ
(Mathew D.Shnak Show.Mark R.Lybrger, 2015, p 284)                          
  : إجرائيتعريف 
الذ  ين ا عن  هو عملية ي م م   للها اليماح للمر  ل  لس عمام لسم المر  لل يويق ر ال رريا، 
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 المحترف لكرة القدم:النادي الرياضي -5
 مؤطري  األجر مما يشغل المد وعة الرياضية  كالمنا يا  ال ظاهرا  تنظيم  اللةوص  علت  ي ولت
 المرت طة سهد  . ال جارية مقاسل أجر مذلل النشاطا  رياضيي 
 لتجارية للنادي الرياضي المحترف لكرةإسهامات أسلوب الترخيص على العالمة ا -5-1
 القدم :
لفني ر النجاح المالي م ةلن مع بع هما ال عض ، ليث أن الجان  الفني مربوط بالجان  لن النجاح ا
المالي ر علت الفرك الرياضي المح رف ل ر  القدم ليراك هذه العلقة الوثيقة. أص ح ال رميز علت تيويق 
ية لها أهمية األ ير  م  األرلويا  الجد مهمة ، ليث أن العلمة ال جار  ال  ائع المر ةة  ي اآلرنة
. ريمك  تحقيق نجاح مالي م   لم (Bauer and Sauer, 2005)بالغة  ي صناعة الرياضة 
 طل تيويةية  عالة، يج  علت المنظما  ر األندية الرياضية ل ر  القدم ر  اصة منها ال برى ليراك 
ديد العوامل المؤثر    عليها تعريف الجماهير ر المشجعي  بال  ائع المر ةة ر تحءلل. هذه األ ير  رج
علت القرار الشرائي.ر عند النظر للت الفريق الرياضي ر المشجع  ان عنةر اإلن ماى ل  أهمية قةوى 
 بالمقارنة مع عوامل األ رى  ي شراى ال  ائع المر ةة .ر مع ءلل  إن شراى المشجعي  لهذه ال  ائع
م عة شراى ب ائع  ريقهم ر هذا يل لف  ليس  قل ألنهم يشعررن أنهم جزى م  هذا الفريق ر ل   أي ا
ع  سلوك ال يوك بشكل عام ،لءن ال م ع بال يوك سدرجة عالية عندما يش ررن ب ائع  ريقهم رهذا يعم 
  )per Özer, Metin Argan, 2006.p4lA                      (للفريق
 ر أمثلة ءلل:
شرمة مر ةة لها باس عمام العلمة  50كثر م  لدي  أ توتنهامناي  االن ليز  ل ر  القدم  •
 ال جارية  ي مجموعة راسعة م  المن جا .
 شرمة مر ةة لها باس عمام العلمة ال جارية. 60لدي  أكثر م   تشيلسي ناي  •
، ألن نجاح سيع هذه المش قا  هو بيب  هذه المن جا  لها تأثير علت سلوك المي هلل  اصة لمشجعي 
 العواطف" ليث أن مشجع مر  القدم يح  ال  ائع ال ي ألوان نايي . "القدر  علت لطالة
ر م   لم هذا  إن عملية ال ر ي هي لماية المل ية الف رية مثل علمة تجارية أر شعار،ليث أنها  
المح رف ل ر  القدم الفرصة ال واجد  ي اليوك، تعطي للمؤسيا  الرياضية رال ي منها الناي  الرياضي 
هي مةدر ي ل جيد، ر غال ا ما ي حقق ءلل م   لم لنشاى ب ائع مر ةة،  هو يقدم  ي الحي  
 :مجموعة راسعة م  الفرص ال جارية م   لم
 الحدث الرياضي ر شعارا  الفريق.  ترخيص الشعار: •
 : الملبس ر األلذية الرياضية.ترخيص المنتجات •
 (Ians S.Black Show, 2012, p.259) : نجوم الفريق.ترخيص الشخصية •




ر نظرا ألن موضوع تيويق العلمة ال جارية للناي  الرياضي المح رف ل ر  القدم  أص ح موضوعا م  
أهم الموضوعا  ال ي تجد اه ماما ر ميوال راسع م  قبل  براى ال يويق الرياضي، رمع ال حوم الذ  
ثير م  المنا ع ال ي ت علق شرما  أص ح االه مام أكثر بما ينعكس علت تحقيق م  للت ر األ يعر    هذه 
بالربحية ، رمنا ع ت علق بالنمو ر بال الي تظهر اهمية ر مياهمة العلمة ال جارية  ي تحقيق الربحية ر 
  ائع المر  نمو  المنظمة الرياضية. ر مون أن ال  ائع ر اليلع الرياضية ال ي تندرج  ي مبيعا  ال
 جارية لحدث رياضي أر  ريق رياضي.لن ني ة ال  ائع لها  إن  ي هذه الحالة قد ت ون العلمة ال
 Mathew D.Shnak Show.Mark)  .       م  لجم المبيعا  % 60 المر   لها تمثل
)28 P 2015, R.Lybrger, 
ر ال ي توصلت  الرياضية" األنشطةاستثمار العالمة التجارية في تسويق ر هذا ما أشار  للي  يراسة "
اضية لن اج من جا  تحمل العلمة ال جارية للمنظمة ر ال عاقد مع شرما  للت يمك  للمنظما  الري
لمنحها لق االن فاع بالعلمة ال جارية للمنظمة الرياضية ر تنوع المن جا  ال ي تحمل العلمة ال جارية 
القدم للعلمة ال جارية للمنظمة ر يمك  للناي  الرياضي ل ر   للمنظما  ال جارية ر مذا   ح أسواك جديد 
 اإلس فاي  لل رريا العلمة ال جارية م   لم ال ر ي لل حقيق األهداف المذمور  سلفا. 
 إن ال ر ي   ي المجام الرياضي يعمل علت  ) Alexandru Lucian MIHAI, 2013ر لي  )
 للعلمة ال جارية  ةوصا  ي األسواك الجديد . هذا م  جهةال رريا للعلمة ال جارية ر  لق الوعي 
تر ي العلمة (  Nathalie Chouraqui et Sandra Ways, 2003) رم  جهة أ رى  إن لي 
أص ح م  أهم رسائل توزيع المن جا   ي األسواك، فييمح سذلل تةنيع المن جا  م  قبل أشلاص 
و ية ر الجوي . ربهذا يزيد االس ثمار ر يؤي  للت آ ري  مر   لهم بشرط الحفاظ علت مي وى الن
اليوك ، لن تر ي  العلمة يلدم مةلحة صال  العلمة م  ليث لن لس عمام العلمة م  تحريل 
 ,Richard A .Lipsey)شأن  أن يزيد ريقو  سمعة ر شهر  تعوي م  ليث الن يجة لةال  العلمة
2006, p72-73).      
 التجارية : الترويج للعالمة  -5-2
، ليةام معلوما  ع  المن ا الرياضي / غير الرياضي بالرجوع للت أن هدف ال ر ي الذ  هو تقديم 
، هذا يوضح أكثر علت لمكانية اس لدام هذا األسلول   أر اللدما  الرياضية  ي اليوك المي هدف
المح ملي  لوم العلمة  بإع  اره عملية  ل وزيع المعلوما  للت العملى أر المي هل ي  الحالي  ر
 ال جارية . 
أن ييهم أسلول ال ر ي  ي ال رريا للعلمة ال جارية للناي  الرياضي المح رف  ر م   لم هذا يمك 
 ل ر  القدم م   لم ما يلي: 
 باإلس فاي  م  ال طوال  الرياضية المح ر ة ليوك الش ال ر  اصة األطفام ر المراهقي .  •
 مح رف ل ر  القدم.ى ر زياي  اه مامهم للعلمة ال جارية للناي  الرياضي العملية الربل مع العمل •
 عملية اإلقناع م  أجل الشراى للعلمة ال جارية للناي  الرياضي المح رف ل ر  القدم. •
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 القاعد  الجماهيرية ال بير .  راسعة أرالقدر  علت الوصوم للت  ئة جماهيرية  •
لقنا ية  م عملية اتةام ي م م   للها تد ق المعلوما  ءا  طبيعةهذه العملية السد لها أن ت م م   ل
، رهذا ما ي في علت عملية صفة االتةام االق اعي م   لم تبني أسلول ال ر ي لل رريا للعلمة 
 ال جارية للناي  الرياضي المح رف.
 خلق الوعي للعالمة التجارية: 5-3
ال ر ي  يعمل   لق الوعي بالعلمة ( Eric C.Schwarz.Jason D.Hunter, 2008حسب )
ر هذا ما أشار  للي  يراسة  (Eric C. Schwarz, 2008, p 210)  منهاجديد  ال جارية ر  اصة ال
 األسواك.،  هو  رصة لل واجد  ي أساليب الترويج في تعزيز توسع العالمة التجارية""
 الوعي للعالمة التجارية: 5-3-1
لمة ألن  بالعرعي  الم لقيعلمة تجارية قوية،ر يج  أن يكون لدى  هو عنةر هام  ي عمليا  سناى
سيل ار  قل العلمة المعرر ة لءا مان لدي   ياري  أر أكثر ، ر يشير الوعي للت رجوي العلمة ال جارية 
 . (43 .ص 2012،يعاى محمد عاسدي  محمد )  ي ءه  الم لقي
 
 مستويات الوعي للعالمة التجارية: -5-3-2
 :هما األ ير  لهذه  هللالمي تذمر سهولة علت يع مدان مي ويان ال جارية بالعلمة للوعي
لال  ال جارية  العلمة  تذمر المي هلل عنده يي طيع ال الذ  المي وى  هو :للوعي منخفض مستوى  •
 لي حقق ال رريا أر الشفهية االتةاال  ر  اإلعلنا  مثل اإليحاىا  م  األنواع بعض  سواسطة
 .المدعم بال ذمر فما يعر  عنده
سدرن  ال جارية العلمة تذمر المي هلل عنده يي طيع الذ  المي وى  هو  :للوعي مرتفع مستوى  •
 ما أر ال جارية  بالعلمة الوعي م  مرتفع مي وى  يحقق  هو بال الي ر  ليحاىا ، أ  أر  مياعد 
 المدعم.  غير يعرف بال ذمر
 أر اللدمة الرياضية)العلمة ال جارية(  ك المن ا الرياضيالهدف النهائي هو زياي  الوعي ربال الي اس هل
للناي  الرياضي المح رف ل ر  القدم. ت م   طة  ي جل  المي هل ي  تدريجيا، يةل مي وى ال درج 
 مقاربة الدرج أو السلم".لي  المشارمة ر االل زام ر هذا ما أطلق علي  ال عض تيمية " 










 .مقاربة الدرج في التسويق الرياضي(:2)ل الشك
 
 تهالك كبير اس         
 استهالك متوسط                   
                          
 استهالك خفيف                                  
 غير مستهلك                                                     
 ( Bernard J.Mullin,Stephen Hardy ,William A.Sutton,2014, P301) :المصدر  
 تنتاجات:االس
ر يمك  أن ني نا م  مل سبق أن ال ر ي  ي المجام الرياضي  رسيلة بييطة نيبيا للد وم لليوك ، 
ليث أن ال ر ي  )اتفاك سي  المر   ر المر   ل ( علت أن ي م اس لدام العلمة ال جارية مقاسل 
للت أن اليلع أر   باإلضا ةق علي  ر هكذا يمك   م  الد وم للت اليوك، هذا مبلغ م  المام م ف
اللدما  الرياضية تد ل م اشر   ي اإلس راتجية ال يويةية للناي  المح رف ل ر  القدم الذ  ي حث ع  
تنويع مةايره المالية  م   لم المن جا  ال ي تحمل لسم الناي  ، أسماى اللعبي  ال ارزي   ي 
الناي  الرياضي المح رف ل ر  القدم  اي .. اله  للعثور علت  رص جديد  ال ي يمك  أن يحي  سهاالن
 مدا ل  المالية ، إلن الحديث أالن ليس علت نواي  ر ل   علت شرما . 
أسلول ال ر ي ينعكس بةور  ليجاسية علت العلمة ال جارية للناي  الرياضي المح رف ل ر  القدم م   
 :   لم ما يلي
 الرياضي المح رف ل ر  القدم .ال ر ي يعمل علت ال رريا للعلمة ال جارية للناي   •
أسلول تر ي  العلمة ال جارية للناي  الرياضي المح رف ل ر  القدم هو  رصة لل واجد  ي  •
 ر  اصة منها الجديد . األسواك
 ياضي المح رف ل ر  القدم بالعلمة ال جارية للناي  الر  زياي  الوعيأسلول ال ر ي يعمل علت  •
للناي  الرياضي المح رف ل ر  القدم يعمل علت  لق لوا ز  أسلول تر ي  العلمة ال جارية •
 للمي هل ي  للشراى.
أسلول تر ي العلمة ال جارية للناي  الرياضي المح رف ل ر  القدم يعمل  •
 علت زياي  العوائد المالية الناي  الرياضي
النهوض ال جارية للناي  الرياضي المح رف ل ر  القدم يعمل علت  أسلول ال ر ي  العلمة •
بالميؤرلية المالية ر االج ما ية ، رتحقيق ال وازن سي  أهداف النواي  الرياضية ال جارية ر 
 االج ما ية. 
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رقائي للحد م  ي وم الناي  تر ي  العلمة ال جارية للناي  الرياضي المح رف ل ر  القدم هو  •
 ) direct.org-www.supporters(.لية ي أزما  ما
 الخاتمة: -6
م   لم هذا المقام الم علق بالعلمة ال جارية للناي  الرياضي المح رف ل ر  القدم ر أسلول ترريجها 
 م   لم ال ر ي  إن  يمك  ال رميز علت النقاط ال الية : 
دم ال ي  يمك  ال عريف لمة ال جارية هي صور  الناي  الرياضي المح رف ل ر  القتع بر الع •
 بمن جاتها مما تع بر الةور  ال ي ترسه  ي ءه  الزبون .
يع بر ال رريا للقة ربل سي  الناي  الرياضي المح رف ل ر  القدم ر العملى ،ليث يعمل علت  •
 تحقيق أهدا   ر توجها  الزبون.
القدم  ي ال عريف لي  ال رريجية ال ي تياعد الناي  الرياضي المح رف ل ر  يمك  تبني أسا •
 بمن جات  ر بعلم   .
أسلول ال ر ي  ل  يرر ليجاسي  ي ال رريا للعلمة ال جارية للناي  الرياضي المح رف ل ر   •
 القدم.
لرياضي أسلول ال ر ي للعلمة ال جارية يياعد علت تطوير، نمو رزياي  من جا  الناي  ا •
 المح رف ل ر  القدم.
ي  الرياضي المح رف ل ر  القدم يياعد علت زياي  ليرايات  يرن أسلول ال ر ي  للعلمة النا •
 ال ةنيع ر ت بد ال  اليف. 
أسلول ال ر ي  للعلمة ال جارية يياعد علت توسيع مجام تيويق من جا  الناي  الرياضي  •
 المح رف ل ر  القدم.
لت اإلس قرار  ي مة ال جارية للناي  الرياضي المح رف ل ر  القدم يياعد عأسلول ال ر ي للعل •
 اليوك.
أسلول تر ي  العلمة ال جارية للناي  المح رف ل ر  القدم يياعد علت تةنيع المن جا  م    •
 قبل أشلاص أ ري . 
 أسلول تر ي العلمة ال جارية للناي  الرياضي المح رف ل ر  القدم يزيد االس ثمار.  •
للنهوض بالميؤرلية المالية ر االج ما ية ،  ر علت ما سبق  إن أسلول ال ر ي ل  أهمية  ي المياعد  








 االقتراحات:التوصيات و -7
تعمل علت لرضاى علت الناي  الرياضي المح رف الجزائر  ضررر  اإلع ماي علت  طل  •
ار  قل سل أص ح الحديث ع  عملى رج  الجماهير ليث لم يعد اإلق ةار علت ملمة أنة 
 تفعيل مل اليبل م  أجل لرضائهم.
علت الناي  الرياضي المح رف ل ر  القدم ت ثيف الحمل  ر األسالي  ال رريجية ال ي تعمل علت  •
 زياي  الوعي ر م  ثم تحقيق األهداف المنشوي .
زياي  مبيعا  الناي   ال وج  نحو سياسا  ر  طل تعمل علت الناي  الرياضي المح رف  علت •
 الرياضي المح رف ل ر  القدم ألجل اس قطال الشرما  المر ةة.
 ال ر ي  ي المجام الرياضي.  موضوع ت نارم مل ةيا  تنظيم •
 .اييةلجراى المزيد م  ال حوث تعمل علت نشر ثقا ة ال ر ي لدى الشرما  االق ة •
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